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MITTEILUNGEN
AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN KATHOLISCHEN
SOZIALETHIK: AKTUELLE PROJEKTE
Unter dieser Rubrik werden jährlich angekündigte und in jüngster Zeit abgeschlossene
wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik - Habilitationsschriften, Disserta-
tionen sowie besonders qualifizierte Examensarbeiten - angezeigt. Wir geben (je nach den
eingesandten Angaben) Autor, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/des
Betreuenden der Arbeit an.
I. HABILITATIONSPROJEKTE
Augsburg:
Scheule, Rupert, Entscheidungslehre Christlicher Ethik.
Seit OS/2003; Hausmanninger.
Bamberg:
Lienkamp, Andreas, Dic ökologische Steuerreform in Deutschland - Christlich-sozialethi-
sche Perspektiven.
Seit 08/1999; Heimbach-Steins.
Munteanu, Daniel, Die Relevanz einer ökumenisch verantworteten Anthropologie für die
pluralistische Gesellschaft.
Seit 10/2003; Kraus/Heimbach-Steins.
Fribourg/Schweiz:
Am, Christo/, Ethik-Transfer. Ausgangslage, Probleme, Chancen, Modelle.
Seit 06/2001; Holderegger.
Deckers, Daniel, Scholastische Wirtschaftsethik im spanischen Siglo de Oro.
Seit 07/1994; Holderegger.
Zimmermann-Acklin, Markus, Bioethik und Rationierung im Gesundheitswesen.
Seit 09/2001; Holderegger (in Zusammenarbeit mit Hans Halter, Luzern).
Innsbruck:
Guggenberger, Wilhelm, Wirtschafts ethik in funktional differenzierter Gesellschaft.
Seit 01/99; Büchele.
Luzern:
Babo, Markus, Menschenwürde I Menschenrechte zwischen Ethik und Rechtswissen-
schaft.
Seit 01/2002; Münk.
Wirz, Stephan, Erfolg und Ethik in der Unternehmensführung. Eine ethische Auseinan-
dersetzung mit modernen Managementtheorien.
Seit 10/99; Halter/Münk.
Zimmermann-Acklin, Markus, Bioethik und Rationierung im Gesundheitswesen.
Seit 09/2001; Halter/Münk (in Zusammenarbeit mit Adrian Holderegger).
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Münster:
Emunds, Bernhard, Ethik internationaler Finanzmärkte.
Seit 0112002; Gabriel.
Große Kracht, Hermann-Josef, Postliberale Wohlfahrtsdemokratie. Ein Beitrag zur nor-
mativen Selbstverständigung moderner Gesellschaften.
Seit 0112002; Gabriel.
Möhring-Hesse, Matthias, Verteilungsgerechtigkeit und allgemeine Beteiligung.
Abgeschl. 07/2003; Gabriel.
Tübingen:
Baumgartner, Christoph, Ethische Aspekte der Nanotechnologie.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Bertrand-Pfaff, Dominik, Ethik und Bild - über Schwierigkeiten, mit Bildern und Vorstel-
lungen in der Bewertung der Biotechnik zu arbeiten.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Bobbert, Monika, Individual- und sozialethische Fragen der Begrenzung medizinischer
Maßnahmen am Lebensende am Beispiel von Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Hübenthai, Christoph, Grundlagen und Ziele einer Theologischen Sozialethik.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Mandry, Christof, Gemeinsame Werte in Europa.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Schmidt, Walter, Theologie der Befreiung und Theologie der Inkulturation - Integrie-
rungsversuch.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Wien:
Schnabl, Christa, Fürsorge - unter Gerechtigkeitsanspruch. Ansätze zur sozialethischen
Reformulierung von Fürsorge im Blick auf Herausforderungen moderner Gesellschaften.
Abgeschl. 12/2003; Gabriel.
11. DISSERTATIONEN
Augsburg:
Francomano, Elena, Der Anschlag auf das WTC am 11. September 2001 in der Medienbe-
richterstattung. Medienwissenschaftliche Perspektiven.
Seit 0512003; Hausmanninger.
Hallermayer, Evi, Differenz und Verstehen. Akira Kurosawas ,Yojimbo< und seine euro-
päischen und amerikanischen Remakes.
Seit 11/2003; Hausmanninger.
Kreusch, Jens, Das Herostratos-Spektaktel. Medienaufmerksamkeit als Gratifikation.
Seit 10/2003; Hausmanninger.
Schlaier,Klaus, Macht und System im Spiegel der ,Matrix<-Trilogie.
Seit 0512003; Hausmanninger.
Schmitt, Christiane, Corporate Identity. Strategische und ethische Perspektiven.
Seit 1012003; Hausmanninger.
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Bamberg:
Baumgard, Holger, Kirche in der Netzwerkgesellschaft.
Abgeschl. 12/2003; Heimbach-Stcins.
Filipovif:, Alexander, Wissenschaftspublizistik in christlich-sozialethischer Reflexion. Bau-
steine einer Sozialethik der Wissensvermittlung.
Seit 11/2000; Heimbach-Steins.
Kunze, Axel Bernd, Tugendappelle allein reichen nicht aus. Politische Parteien in christ-
lich-sozialethischer Perspektive. Überlegungen zu einem Teilbereich politischer Ethik.
Seit 10/2000; Heimbach-Steins.
Sailer-Pfister, Sonja, "Theologie der Arbeit« vor neuen Herausforderungen. Eine theologi-
sche Reflexion der Arbeit ausgehend von Maric-Dominique Chenu und Dorothec Sölle.
Seit 05/1999; Heimbach-Steins.
Tokarski, Irene, Kirche in Bolivien. Anwältin einer Demokratie für und mit Allen?
Seit 03/2002; Heimbach-Stcins.
Bochum:
Ghebremedhin, Yohannes, Beteiligungsgerechtigkeit für Subsahara-Afrika im Prozess der
Globalisierung.
Abgeschl. 07/2003; Wiemeycr.
Obodoechina, Uchechukwu, The Church of Africa and the Problem of Self-Reliance: the
Perspectivc of Christian Social-Ethics.
Seit 4/2002; Wiemeyer.
Rumbach-Thome, Heike, Konsumkritik. Grundlagen, Gegenstand und Wirkung kirchli-
cher und philosophischer Formen der Konsumkritik.
Abgeschl. 07/2003; Wiemeyer.
Bonn:
Arnold, Markus, Katholische Soziallehre und Reform des Sozialstaats: eine historisch-sy-
stematische Untersuchung unter der Berücksichtigung des Beitrags Georg Hertlings.
Seit 05/1999; Roos.
Diochi, Michael Fr., Social economic development, political economy and the role of the
church in Nigeria.
Seit 07/1994; Roos.
Ezumezu, Francis Fr., Social market economy in the context of a post-colonial African
society.
Abgeschl. 07/2003; Roos.
Gandoulou, Alain Florent Fr., Im Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit. Der Priester-
Journalist Louis Badila als Zeuge des Glaubens in einer kongolesischen Gesellschaft voller
Wandlungen (Schriftstudien von 1962 bis 1990).
Seit 06/2002; Nothelle- Wildfeuer.
Hillen, Bernd, Soziale Gerechtigkeit zwischen Wertrelativismus, Soziotechnik und Gesin-
nungsethik.
Seit 07/1993; Roos.
Marek, Norbert, Subsidiarität als Prinzip der Integration. Die Bedeutung des Subsidiari-
tätsprinzips im Kontext der Osterweiterung der Europäischen Union am Beispiel Polens.
Seit 01/2002; Nothelle- Wildfeuer.
Muotoe, Hillary Fr., ,The option for the poor<. Catholic Social Teaching and practice in the
Nigerian society of today.
Seit 10/1996; Roos.
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Nzeh, Casimir Fr.,Democracy and the Christian-Islamic tension in Nigeria. A Case-study
in the light of Social Teaching of the church.
Abgesch!. 0312002; Roos.
Obikwelu, Polycarp Fr., The contextual application of the catholic Social Teaching in the
area of political ethics in the important pronouncement of English speaking African and
Madagascar bishops conferences.
Seit 05/1999; Roos.
Onaga, Caliistus Fr.,The contribution of the church in Nigeria in founding and realising a
civilisation of work.
Abgesch!. 04/2002; Roos.
Frankfurt am Main:
Doepfner, Claudia, Kunst und Kultur - voll im Geschäft? Kulturverträgliches Kulturma-
nagement.
Abgesch!. 0312003; Hoffmann.
Shim, Hyun-]u, Die kulturelle Herausforderung durch Globalisierung am Beispiel Koreas.
Seit 0912003; Hoffmann.
Freiburg i. Br.:
Drepper, Christiana, Person in Vernunft und Liebe. Trinitarische Begründungssätze zur
Sozialität des Menschen im Personalitätsprinzip der Christlichen Sozialethik.
Abgesch!. 0612003; Glatze!.
Haderlein, Ralf, Wertorientiertes Qualitätsmanagement in caritativ-diakonischen Einrich-
tungen der katholischen Kirche.
Abgesch!. OS/2003; Pompey.
Küppers, Arndt, Soziale Gerechtigkeit in der Arbeitsgesellschaft und Tarifautonomie.
Seit 08/2002; Nothelle- Wildfeuer.
Lin, Suo Pin, Christliches vs. Buddhistisches Krankenhausmanagcmcnt im interrcligiösen
/ interkulturellen Vergleich.
Seit 01/1998; Pompey.
Ramb, Martin W, Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des Christen-
tums in Europa.
Seit 10/2003; Nothelle-Wildfeuer.
Reinelt, Kurt, Religiosität bei Heranwachsenden in mehrfachen Umbruchsituationen am
Beispiel arbeitsloser Spätaussiedler aus Russland in einem Berufsaufnahmeträger.
Seit 03/2002; Pompey.
Tomekovd, Mdria, Berufung der Familienmitglieder als Vater, Mutter und Kind. Aspekte
der theologischen Anthropologie mit philosophischen Denkanstößen von Emmanuel Le-
vmas.
Seit 03/2002; Pompey.
Valica, Mihai, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext
der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche.
Seit 08/2002; Pompey.
Fribourg/Schweiz:
Bischof, Sascha, Gerechtigkeit Verantwortung Gastfreundschaft. Ethikansätze nach Jac-
ques Derrida.
Seit 07/2000; Holderegger.
Elenga- Yasso,Narcisse, Sozialenzykliken in Afrika.
Seit 1012001; Bujo.
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Ezekwonna, Ferdinand, The Igbo communitarian ethic: The basis for the moral-con-
science and the autonomy of the individual.
Seit 10/1999; Bujo.
Kieltyka, Robert, Der Status der neurologisch-schwerstgeschädigten Patienten. Anthropo-
logische und theologische Aspekte.
Seit 07/2000; Holderegger.
Koller, Franziska, Eine wirtschaftsethische Evaluation eines Entwicklungsprogramms des
DEZA in Burkina Faso.
Seit 02/2003; Bujo.
Lack, Peter, Die Rolle von Freiwilligen im Gesundheitswesen, v. a. in der Krankenpflege.
Seit 0612002; Holderegger.
Luterbacher, Claudius, Theologische Grundvoraussetzungen im Werk von Adam Smith.
Eine textkritische Studie.
Seit 1012003; Holderegger.
Widmer Hodel, Monika, Grundlegung einer Care-Ethik aus feministischer Perspektive.
Seit 0712001; Holderegger.
Zahner, Michael, Möglichkeiten und Grenzen der literaturethischen Betrachtung am Bei-
spiel Thomas Bernhards.
Seit 08/2003; Holderegger.
Zocchi Fischer, Anita, Iustitia contributiva
Seit: 1012000; Bujo.
Graz:
Lang, Inge, Generationsbeziehungen auf dem Bauernhof - ethische Aspekte.
Seit 0712001, Neuhold.
Müller, Thorsten, Suizid und Säkularisierung.
Seit 0912002, Neuhold.
Petter, Karin, Wellness. Phänomenologische und sozialethische Überlegungen aus femini-
stischer Perspektive zum Wohlfühltrend.
Seit 0412001, Remele.
Innsbruck:
Ciesielski, Marek, Demokratie in der Lehre des Papstes Johannes Paul II.
Seit 06/02; Palaver.
Giedrojc, Karol, Die Rolle von Transzendenz und Religion in der politischen Theorie Eric
Voegelins.
Abgeschl. 12/02; Palaver.
n Kwaen Chung, Die sakrale Gewalt im Buddhismus im Licht der Theorie Rene Girards.
Seit 10/03; Palaver.
Ndurtua, Daniel Dratele, Conceptualization of an African non-violent Revolution: An Il-
lusion of the only Alternative out of the Vicious Circle of holistic Violence and anthropo-
logical Pauperism?
Seit 03/01; Palaver.
Skwierawski, ]aroslaw, Die theologische Begründung der katholischen Soziallehre in den
Sozialenzykliken Johannes Pauls II.
Seit 10/97; Palaver.
Szulist,]anusz, Die Friedensethik von Papst Johannes Paul 11.
Seit 05/03; Palaver.
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Köln:
Bohmeyer, Axel, Christliche Sozialethik jenseits der Diskursethik.
Seit 04/2002; Höhn.
Seibel, Marc-Ansgar, Individualisierung. Zur sozialethischen Rezeption und Relevanz ei-
nes Interpretamentes gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse.
Seit 10/2000; Höhn.
Luzern:
Bowald, Beatrice, Prostitution fordert heraus. Leitlinien für Politik und Gesellschaft aus
sozialethischer Perspektive.
Seit 10/92; Halter.
Brun, Markus, Entwicklungspolitik im Zeitalter der Globalisierung. Anforderungen an
eine globale Strukturpolitik aus sozialethischer Sicht.
Seit 07/94; Halter.
Bürgstein, Wolfgang, Wie weit muss Eigenverantwortung in der Gesundheitspolitik eine
Rolle spielen? Eine wirtschaftsethische Auseinandersetzung am Beispiel der Schweiz.
Seit 11/2003; Halter.
Caduff, Raymond, Das schweizerische Sozialhilfesystem. Ethische Grundlagen, Überle-
gungen und Forderungen zur Verbesserung der Sozialhilfe.
Seit 10/2000; Halter.
Czekalski RaJal, Das Menschenbild in den Sozialenzykliken von Papst Johannes Paul H.
Seit 11/1998; Münk.
Schaufelberger, Christine, Die ökologische Nachhaltigkeitsproblematik als Herausforde-
rung des gesellschaftlichen Bildungsauftrags.
Seit 01/2004; Münk.
von Burg, Andrea, Verantwortung als ethischer Leitbegri H.
Seit 03/2001; Münk.
Wehrli, Markus, Die Bedeutung der Selbstliebe für das moralische Handeln.
Seit 01/1997; Münk.
Mainz:
Feil, Michael, Die Grundlagen der Ethik bei Friedrich Schleiermacher und Thomas von
Aquin.
Abgeschl. 08/2003; Anzenbacher.
Mantuba, Hippolyte, Das Bildungssystem in postkolonialen Gesellschaften. Eine Heraus-
forderung für die Kirche. Am Beispiel der Demokratischen Republik Kongo.
Seit 01/2002; Anzenbacher.
Spieß, Christian, Sozialethik des Eigentums.
Abgeschl. 08/2003; Anzenbacher.
Winkler, Katja, Anthropologische Grundlagen der Gerechtigkeitstheorie. Zur systemati-
schen Bedeutung des Capability-Ansatzes bei Martha Nussbaum und Amartya Sen.
Seit OS/2003;Anzenbacher.
München:
Barnabas, Aloysius, Die Kirche Indiens im politischen Prozess. Eine vergleichende Ana-
lyse der katholischen Soziallehre und der indisch-katholischen Dalittheologie.
Abgeschl. 07/2003; Baumgartner.
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Gawdzis, Robert, Die Kulturtheorie Leszek Kolakowskis und ihre sozialethische 1mplika-
tionen.
Seit 05/1996; Baumgartner.
Gembiak, Przemyslaw, Die gesellschaftlichen Dimensionen im Werk von Karl Rahner.
Seit 10/1998; Baumgartner.
Heut, Michael, Der familienökonomische Ansatz von Gary S. Becker.
Seit 0512000; Baumgartner.
Hong, Kyung Wan, Menschliches Leid als sozialphilosophische und sozialethische Katego-
rie. Der Ansatz von Barrington Moore in seiner Relevanz für den koreanischen Kontext.
Seit 1012001; Müller.
Lewicki, Andrzej, Mensch - Gesellschaft - Computer. Ansätze einer Computerethik.
Seit 1012002; Baumgartner.
Matusiak, Sylwester, Apostolat der Laien im Konvent der gesellschaftlichen Verantwor-
tung der Kirche.
Seit 04/1997; Baumgartner.
Ortner, Martina, Ausländische Mitbürger (in München) zwischen Selbstorganisation und
Fremdunterstützung. Sozialethische Überlegungen zu zivilgesellschaftlicher Solidarität
über nationale Grenzen hinweg.
Seit 0412003; Müller.
Reder, Michael, Global Governance als ein vieldisziplinäres Paradigma (Theorieansatz).
Sozialphilosophische Reflexion auf Grundlagen, Reichweite und Praxisbezug.
Seit 1012001; Müller.
Rieger, Rafael, Ordensgemeinschaften als Akteure in der Sozialen Marktwirtschaft.
Seit 1012002; Baumgartner.
Sarnacki, Andrzej, (Management-) Strukturen für die Zukunftsfähigkeit der polnischen
Kirche. Ein interdisziplinärer sozialwissenschaftlicher Zugang mit wissenschaftstheoreti-
scher Reflexion.
Seit 10/2002; Müller.
Sauer, Ewald, Ethische Aspekte im verfassungsrechtlichen Werk von Ernst-Wolfgang Bök-
kenförde.
Seit 1012001; Baumgartner.
Veith, Werner, Intergenerationelle Gerechtigkeit.
Seit 05/1999; Baumgartner.
Walocha,Sylwester, Die Soziallehre von Papst Johannes Paul 1I.
Seit 1012001; Baumgartner.
Münster:
Chmielus, Stephan, Ökonomie, Moral und Bildung. Zur Möglichkeit bildender Vermitt-
lung ökonomischen Wissens in der Schule.
Seit 10/1999; Gabriel.
Brune, Guido, Sicherung der Menschenrechte durch Menschenpflichten - Zur Diskussion
um Menschenpflichtenerklärungen.
Seit 08/1999; Gabriel.
Fisch, Andreas, Leben in der ,Illegalität< in Deutschland als sozialethische Herausforde-
rung.
Seit 0112004, Gabriel.
Günther, Hansjörg, Großstadtwahrnehmung im deutschen Katholizismus.
Seit 0912002; Gabriel.
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Heinrich, Christiane, Sozialethische Bewertung gesellschaftlicher Exklusionsprozesse.
Seit 11/1999; Gabriel.
Leibold, Stefan, Bausteine zur Ethik personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel am-
bulanter Pflegedienste.
Seit 01/2002; Gabriel.
Nacke, Stefan, Weltbegriffe der Katholischen Kirche (19.120.Jh.).
Seit 04/2004; Gabriel.
Schänhäffer, Peter, Zukunftsfähige Spiritualität. Zum Potenzial christlicher Erneuerungs-
versuche angesichts gegenwärtiger gesamtgesellschaftlicher Krisenlagen.
Seit 11/1999; Gabriel.
Sellmann, Mauhias, Religion als Ordnungsmacht in modernen Gesellschaften? Gesell-
schaftstheoretische Klärungen in normativer Absicht.
Seit 02/1998; Gabriel.
Osnabrück:
Klekamp, Mareike, Sozial ethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik.
Seit 10/1998; Spieker.
Tübingen:
Abbt, Christine, Sterbehilfe in der Literatur.
Derzeit bearbeitet; Mieth/von Matt (Zürich).
Baumgartner, Christoph, Das Motivationsproblem in der Umweltethik.
Abgeschl. OS/2003; Mieth.
Becka, Michelle, Umgang mit (Kontrast- )Erfahrung als Beitrag zur interkulturellen Ethik.
Abgeschl. 09/2003; Mieth.
Bentele, Katrin, Ethische Aspekte der regenerativen Medizin am Beispiel von Morbus Par-
kinson.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Bertrand-Pfaff, Dominik, Ethik und Ästhetik bei Martin Deutinger.
Abgeschl. 2003; Mieth.
Frühbauer, ]ohannes, Die Gerechtigkeitstheorie nach John Rawls und ihre theologisch-
ethische Rezeption.
Abgeschl. 12/2003; Mieth.
Oberer, Christine, Ethische Bewertung genetischer Information.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Pavlovic, ]osip, Gibt es ethische Legitimation für militärische Intervention aus humanitä-
ren Gründen?
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Schmidt, Walter, Ethik und Befreiung. Die Beiträge Xavier Zubiris, Anthony Giddens'
und Amartya Sens zur Überwindung der Armut.
Abgeschl. 2003; Mieth.
Schober, Michael, Militärische Interventionen.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
Thiem, Annika, Unbecoming Subjects - Subject Formation and Responsibility in the Con-
text of Judith Butler<s Thought.
Abgeschl. 11/03; Mieth.
Willam, Michael, Christliche und interreligiäse Traditionen in der Bioethik unter besonde-
rer Berücksichtigung der sogenannten Sukzessivbeseelung bei Thomas von Aquin.
Derzeit bearbeitet; Mieth.
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Wien:
Bonislawski, Edwin, Soziale Menschenrechte im Spannungsfeld zwischen Universalismus
und Partikularismus. Eine sozialethische Untersuchung.
Seit 1012001; Gabriel.
Gabriel, Klaus, Kriteriologie und Methodik von Nachhaltigkeitsindizes. Modelle der Ge-
staltung von Nachhaltigkeitsindizes im Rahmen der ethischen Ge1danlage.
Seit 0112003; Gabriel.
Glatz-Schmallegger, Markus, Kirchen in der Zivilgesellschaft.
Seit 0912001; Gabriel.
Kramer, Stefan, Die Auswirkung von Codes of Conduct von Unternehmen und ihre ethi-
sche Implikation.
Seit 0312003; Gabriel.
Riedl, ]ohann, Inclinationes natural es oder existenzielle Zwecke bei Johannes Messner als
Kriterium der Sittlichkeit im Naturrecht.
Seit 0912001; Weiler.
Würzburg:
Okpe, Nicholas, Die Igala. Anthropologie eines afrikanischen Stammes in Nigeria.
Seit Herbst 2001; Droesser.
Schirm, Stephan, Ethische Perspektiven neuzeitlicher Utopien.
Seit 11/97; Droesser.
III. LIZENTIATSARBEITEN
Fribourg/Schweiz:
Maineri, Arianna, Das islamische Familienrecht im Maghreb und die Menschenrechte.
Abgeschl. 812003; Bujo.
Benediktbeuern:
Kalemba, Manuel, Erziehung zur Demokratie als Herausforderung der kirchlichen Sozial-
ethik. Dargestellt am Fallbeispiel Angola.
Abgeschl. 1212003.; Vogt.
IV. MAGISTERARBEITEN
Augsburg:
Baumann, Christian, Computerspiele und Jugendschutz. Eine Analyse der Gewaltproble-
matik am Beispiel ,Half Life<.
Abgeschl. 07/2003; Hausmanninger.
Butorac, Tatjana, Medien-Bilder und kriegerische Konflikte. Fotoanalytische Zugänge
zum Kosovo- Konflikt 1999.
Abgeschl. 1112003; Hausmanninger.
Croissant, Francois, Televisionäre Selbstreferentialität. Normative Muster Schlingensief-
scher Fernsehkritik. Zu den fernsehbezogenen Projekten ,Talk 2000<und ,Ausländer Raus
- Bitte liebt Österreich - Die Wiener Containershow von Christoph<.
Abgeschl. 0712003; Hausmanninger.
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Goldau, Konstantin, Triumph der Form. Der 20. Bond in der 007-Reihe.
Abgeschl. 10/2003; Hausmanninger.
Häußer, Anja, Rezeption von Zeichentrickserien. Serien- und Figurenpräferenzen sowie
Gewaltverständnis von Kindern im Alter von 7 bis 13Jahren.
Abgeschl. 01/2004; Hausmanninger.
Hayat, Gitti, Qualitätskriterien für das Kinderfernsehen: Eine Untersuchung des WDR-
Magazins ,Wissen macht ahk
Abgeschl. 07/2003; Hausmanninger.
Klammt, Britta, Die Rezeption von Horrorfilmen als jugendtypisches Phänomen.
Abgeschl. 10/2003; Hausmanninger.
Köhler, Antje, Typenproduktion durch Massenmedien. Das Phänomen der Neuen Frau im
Spiegel der Fotografie der Weimarer Zeit. Eine strukturhermeneutische Bildanalyse an Fo-
tografien aus der Zeitschrift UHU der Jahrgänge 1924-1927.
Abgeschl. 06/2003; Hausmanninger.
Lehnert, Susanne, Das Phänomen >SoapOperas< und die Rolle des Außenseiters.
Abgeschl. 07/2003; Hausmanninger
Mayer, Bettina, Medienkompetenz und Internet: >Schulenans Netz e.Y.<in medienpädago-
gischer Perspektive.
Abgeschl. 06/2003; Hausmanninger.
Mitler, Katrin, Der Doppelgänger im Neoliberalismus. Eine Motivanalyse dargestellt an
David Finchers cineastischer Kulturkritik in >FightClub<.
Abgeschl. 01/2004; Hausmanninger.
Moses, Michaela, Kids Portrait im Tigerentenclub - dokumentarisches Qualitätsfernsehen
für Kinder? Mit Schlussfolgerungen für die Produktionspraxis.
Abgeschl. 06/2003; Hausmanninger.
Pink, Simon, Stanley Kubrick<s >AClockwork Orange< nach dem Roman von Anthony
Burgess - eine Filmanalyse mit dem Focus auf den Dimensionen der Gewalt.
Abgeschl. 06/2003; Hausmanninger.
Steinacker, Hannah, <Wehave a dream<- Die Anwendung des Konzepts der parasozialen
Interaktion am Beispiel der Sendung» Deutschland sucht den Superstar«.
Abgeschl. 01/2004; Hausmanninger.
Unger, Vera, Klemperer und Holocaust: Geschichte im TV-Serien-Format.
Abgeschl. 08/2003; Hausmanninger.
Valley, Markus, Musikcastingshows. Versuch einer Genrebestimmung.
Abgeschl. 06/2003; Hausmanninger.
Zodel, Clarissa,Kinder und Fernsehen.
Abgeschl. 12/2003; Hausmanninger.
Frankfurt am Main:
lahn, Franziska, Zur Qualität von Nachhaltigkeitsratings. Zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit.
Abgeschl. 07/2003; Hoffmann.
München:
Maue, Katharina, Das Verhältnis von Wirtschaft und Ökologie bei Herman Daly. Kriti-
sche Würdigung seiner wirtschafts- und umweltethischen Grundlagen.
Abgeschl. 7/2003; Müller.
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Wien:
Berger, Arnim, Historische Schuld und Ethik am Beispiel des australischen Versöhnungs-
prozesses.
Seit 0612003; Gabriel.
Graf, Monika, Die ethische Debatte über die Wahrheits- und Versöhnungskommission in
Südafrika.
Seit 0612003; Gabriel.
]agenteufel, Monika, Ethik im Kino? Ansätze zu einer ethischen Auseinandersetzung mit
den Potenzialen des populären Spielfilms anhand von Paul Ricoeurs Theorie der narrati-
ven Identität.
Abgeschl. 1112003; Gabriel.
Schabernig, Silvia, Ethik der Meditation.
Abgeschl. 11/2003; Gabriel.
Schwaiger, Gundula, Mutterschaft als Ideal - weiblicher Genius als kulturkritisches Prin-
zip. Eine Analyse der Betrachtungen zur Mutterschaft bei Papst Johannes Paul Ir.
Abgeschl. 1012002; Gabriel.
V. DIPLOMARBEITEN
Augsburg:
Rataj, Cornelia, Computerspiele und Jugendschutz.
Abgeschl. 07/2003.; Hausmanninger.
Bamberg:
Lamprecht, Florian, Vergeltung, Vermeidung, Versöhnung - Straftheorien und ihre An-
wendung auf die Todesstrafe in theologisch - ethischer Kritik.
Abgeschl. 08/2003; Heimbach-Steins.
Bonn:
Rosenbaum, Melanie, Die Charta der Grundrechte der EU. Entstehung, Bedeutung und
eröffnete Perspektiven in sozialethischer und juristischer Sicht.
Abgeschl. 07/2003; Nothelle-Wildfeuer.
Freiburg:
Banakh, Michael, Das Ehrenamt in der Ukraine unter besonderer Berücksichtigung des
ehrenamtlichen Engagements der kirchlichen Jugend.
Abgeschl. 07/2003; Pompey.
Englaender, Anna, Zukunft Europa? Caritas im Spannungsfeld zwischen Gemeinschafts-
recht und diakonischem Anspruch.
Abgeschl. 2003; Pompey.
Frech, Fred-Anton, Seelsorgeeinheit und Caritas: Neue Chancen für den sozial-caritativen
Bereich. Abgeschl. 2003; Pompey.
Hartmann, Michael, Wege zum Gemeinwohl. Ein Vergleich zwischen Johannes Messner
und Amitai Etzioni.
Abgeschl. 01/2003; Glatzel.
Horn, ]an-Christoph, Heiliger Geist und Caritas - Die "Wirk«-lichkeit des Hl. Geistes in
der caritativen Diakonie. Seine Bedeutung und sein Stellenwert.
Abgeschl. 1012003; Pompey.
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Imre, Edit, Entwicklungsmöglichkeiten der Caritas Rumänien Abgeschl. 9/2003; Pompey
Lee, Young-Ae, Was motiviert Christen zur Ausübung eines Ehrenamts? Eine empirische
Studie, gestützt auf Daten des ,Freiwilligensurvey 1999<,
Abgeschl. OS/2003; Glatze!.
Lopez, Alvarez Mauricio Herbert, Caritas in Guatemala: ihre Organisation, Vision, Arbeit
und künftige Perspektiven im Lichte der drei wichtigsten Dokumenten der Afroindigenal
- lateinamerikanischen Kirche.
Abgesch!. 10/2003; Pompey.
Mähler, Andreas, Beratung und Begleitung von Seelsorgeteams in der Erzdiözese Frei-
burg.
Abgeschl. 2003; Pompey.
Trajkov, josif, Religiöse Sinnfindung und Ablösungsprozesse in der Lebenserzählung einer
Frau aus dem ländlichen Raum. (Projekt Frauen fragen Frauen)
Abgeschl. 11/2003; Pompey.
Wolbers, Martin, Untersuchung sozialer Beweggründe nachbarschafdichen Engagements.
Lebenssituation, Bewältigung und religiöse Sinnfindung in der Lebensgeschichte einer in
der Nachbarschaftshilfe engagierten Frau.
Abgeschl. 10/2003; Fuchs.
Graz:
Kovacs, Dionisie, Ökumene durch sozial-karitative Zusammenarbeit in Temeswar.
Abgeschl. 10/2002; Neuhold.
Macher, Silke, Obdachlosigkeit. Ursachen, Folgen und Obdachlosenhilfe in Wien und
Graz.
Abgeschl. 10/2002; Neuhold.
Neuhold, David, Fußball und Rassismus.
Abgesch!. 10/2002; RemeIe.
Neureiter, Hansjörg, «Meditation«. Eine Grundsteinlegung.
Abgeschl. 06/2003; Neuhold.
Ploteny, Gisela, Ethik des Reisens.
Abgeschl. 01/2003; Neuhold.
Schuster, Eva-Maria, Trend: ,«Von der allgemeinen Erfüllung des Kinderwunsches hin
zum genetisch selektierten Wunschkind?« Eine ethische Auseinandersetzung mit Fort-
pflanzungsmedizin und genetischer Frühdiagnostik.
Abgeschl. 06/2003; Neuhold.
Innsbruck:
Oberhofer, Peter, Handeln als politische Kategorie: eine Rekapitulation der politischen
Philosophie von John Rawls unter Rekurs auf Hannah Arendt.
Abgeschl. 11/03; Palaver.
Schärmer, Georg, Werbung: Eine sozialtheologische Analyse.
Abgeschl. 10/03; Palaver.
Mainz:
Brantzen, Raphael, Aufgaben und Leistungen der Familie im Bildungs- und Erziehungs-
prozess von Kleinkindern.
Abgeschl. 9/2003; Anzenbacher.
Buchenau, Thorsten, Die Sozialethik des Capability-Ansatzes.
Abgeschl. 5/2003; Anzenbacher.
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Münster:
Vinbruck, Marius, Auf dem Weg in die Zivilgesellschaft? Jose Casanovas Begriff der öf-
fentlichen Religion und seine Relevanz für die katholische Kirche in Deutschland.
Seit 06/2003; Gabriel.
Salzburg:
Hafner, Dennis, Edith Stein - Theresia Benedicta vom Kreuz. Darstellung ihres Lebenswe-
ges vom Unglauben bis zur Erkenntnis des Kreuzes Christi.
Abgeschl. 03/03; Putz.
Schmuck,Johannes, Menschenrechte für Embryonen.
Abgeschl. 10/03; Putz.
VI. STAATSARBEITEN
Augsburg:
Lichner, Wolf gang, <Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark<. Eine Filmanalyse im
Rahmen einer Zulassungsarbeit.
Abgeschl. 03/2003; Hausmanninger.
Bochum:
Hartmann, Kai, Gewalt in Videospielen aus medien ethischer Sicht.
Abeschl. 06/2003; Wiemeyer.
Bonn:
Jobi, Birgit, Wasser für alle? Eine sozialethische Problematik der Zukunft?
Abgeschl. 02/2003; N othelle-Wildfeuer.
Klitscher, Karoline, Weltethos oder Kampf der Kulturen? Eine sozialethische Auseinander-
setzung zwischen Hans Küng und Samuel Huntington.
Abgeschl. 08/2003; Nothelle- Wildfeuer.
Thomes, Susanne, Das Ehrenamt gestern und heute. Sozialethische Überlegungen zur so-
zialen Rolle der Frau in der kirchlichen Freiwilligenarbeit.
Abgeschl. 07/2003; N othelle-Wildfeuer.
Völker, Nicole, Fundament der Gesellschaft. Sozialethische Überlegungen zur Relevanz
der Familie als Ort der Wertevermittlung.
Abgeschl. 04/2003; Nothelle- Wildfeuer.
Köln:
Beyer, Barbara, Das Absolute in der Geschichte? Zur Logik des Kenosis-Gedankens vor
dem Horizont der neuzeitlichen Freiheitsphilosophie.
Abgeschl. 07/2003; Höhn.
Moczarski, Sebastian, Selektion als Therapie? Eine kritische Betrachtung der Präimplanta-
tionsdiagnostik.
Abgeschl. 07/2003; Höhn.
Ott, Eva, Musik - Religion - Ästhetik. Bausteine für Ästhetische Theologie.
Abgeschl. 11/2003; Höhn.
Vogt, Matthias, Schleichende Übernahme? Untersuchungen zum Verhältnis von Sport und
Religion.
Abgeschl. 03/2003; Höhn.
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Weiffen, Christian, Unsichtbare Religion? Religionssoziologische Säkularisierungstheo-
reme auf dem Prüfstand aktueller empirischer Untersuchungen.
Abgeschl. 1112003; Höhn.
Wilmes, Sabine, Gott - Macht - Geschichte. Versuch einer theodizeesensiblen Rede vom
Handeln Gottes in der Welt.
Abgeschlossen 1212002; Höhn.
München:
ProlI, Doris, Kinder und Werbung: Eine sozialethische Analyse.
Abgeschl. 07/03; Baumgartner.
Strob/, ]udith, Das schleichende Gift der Bilder? - Eine Bewertung des Jugendschutzes im
Umfeld von gewalthaitigen Filmen aus sozialethischer Perspektive.
Abgeschl. 07/03; Baumgartner.
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